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GraduanUPM masihtunggubiasiswa
SAYA,pelajarijazahSarjanaMudaPendi-
dikan,UniversitiPutraMalaysiaWPM)
telahsebulanmengajardi sebuahseko-
lahdi selatantanahair.
Ketikapengajiansayamendapatbia-
siswaKementerianPendidikan,namun
padasemesterakhir,biasiswasayamasih
belurndimasukkanberikutanproseske-
lulusanuntukmelanjutkanbiasiswadari
kementerian.
Ini bermaknaketikaitu sayadikira
berhutangdenganUPM keranabelurn
dapatmenjelaskanyuranpengajian.
Olehkeranaijazahsayahanyaboleh
diperolehsetelah utangpengajiandije-
laskan,makasayaterpaksameminjam
darisaudaramarauntukmembayarhu-
tangitu.
lni keranasayaperlumengemukakan
ijazahsebagaibuktikepadaJabatanPen-
didikanNegeriyangsayatelahmenamat-
kan pengajiandalambidangberkaitan
bagimembolehkangajisayadikira.
Pada24Oktoberlalu,sekalilagisaya
menghubungibahagianbiasiswaKe-
menterianPendidikanberkaitanbia-
siswasaya.Sayadimaklumkanceksudah
dihantarkeUPMpada16Oktober,tetapi
UPMmemberitahucekitubelumsampai
lagi.
Seminggukemudian,sayadihubungi
bendahariUPMdanmemintasuratbukti
yangmenunjukkansayamenerimakelu-
lusanperlanjutanbiasiswakementerian.
SuratitusayaposkeUPM keesokannya.
Sayadimaklumkanwangbiasiswasaya
akandimasukkansebaiksajasuratbukti
itu diterima.
Kini telahlebih seminggusayame-
nunggutetapimalangnyawangitu be-
lurndimasukkankedalamakaunbank.
Kini denganpejabatbendahariUPM
menjadi tumpuanpelajarbaru, saya
bimbangurusanmemasukkanwangbia-
siswakedalamakaunmenjadilewat.
NAIMAH,
Skudai, lahar.
